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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
DIIÜIUNI
SANnAGO
Madrid 32 de abril de r919.-SaIlUllo.
--
Excmo. Sr.: E' Rer (q. D. g.) ha tenido a bien resolver
que la real orden de 4 de febrero último (D O. nÍlm. :J'1)r
por la que s. concedfa la gratificad6n anual de 500 pc!Ct1S~
comandante del cuerpo de Estado Mayor del Ej&tito O. Juan
Quera Orozco, por ballarse comprendido en cl apartado b)
de la Base 11.a dc la Ley de 29 de juuio próximo pasado
(C. L nAm. 1(9), se considere ampliada en el smtkto de que
la mcncionáda gratificación debe CUcho 1m empaar a perci-
birla desde 1.° del citado mes de fcbrerC', al vez de igual fecha
del de marzo que se hada constar.
De rcal orden lo di¡o a V. e. para IU conccimieat~ 'J de-
mAs dectos.. Dios guarde a V. I!. muchos aftas. Madrid 22
de abril de 1919. •
SANTIAGO
Sdlor Capitan ¡eneral de la segunda rqi6n.
Sdlor Intava1tor civil de Ouerra y Marina '/ del Protectora-
do en Marruecos.
Coronel. D. JUlIa Gil y Gll .•••.•..•••. Capit.afl eene-
ni 6.- retión.
1
RaCA 1 Vid rt V MI 'lsuperoum~rlrioT. coronel· e a '1 arJU - .In .ueldo en
chuca .• • • • . • • • • • • • • • • . • l. l._ reelón.
Comte. •• • Vicente Súche. Verdugo... ~Idem Id.
Otro .•• , • It....óa Oy... Velu ....•••• Idem Id.
Ot • Vtc:tc;nano Ca.trodclI Vb-1Servlclodeaero-
ro . • • . que•••••• o. . ..•..•.... f nAQUe•.
Otro. . •. • Pedro Rico Puada ,....... Mlnl.terio de la
Guerra.




~~ qll6 se dJiJ
D. Pedro Sáncbu Ocail" dc la Comandancia de Ingenieros
. de Madrid.
» Ricardo Salas CadeDlI, del primer regimicato de ferroca-
nlJn.
» J- AlYl1"CZ Campana, de la Comaadan~ ¡eneral de la
..:,·primera ~6n.
. JIlacMd 22 de abril de 1919.-Sarrtíago.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICAOIONES
CirClllar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha senido con-
ceder a los jefes del cuerpo de Estadn Mayor del Ej&cito com-
DESTINOS
fxcmo. Sr.: El Rry (q. D. g.) le ha servido destinar a este
Mhlilterio, en vacantes de plantilla que existen, a 101 tenientes
coronelea de IngenierOl que le exprcun en la ligulente re~
ci6n, que comienza con D. Pedro SAnchez Ocaila y termina
con D. J~ Alvarn Campan••
'.De rearorden lo digo a V. E. para IU conocimiento '1 de-
mú efectas. . Dios guarde a V. E. mucholailOs. Madnd. 22
de abril de 1919, .
SANTIAGO
Scftor Capitán general de la primera rqióD.
Seilor Interventor civil de Ouerra '1 Marina y del Protectorado
;,. en Marruecos.
PARTE OPlelAL \' prendidos ea la lÍgIliente relac:i6a, que da principio con don
___________________ Juan Oil y Oíl Ytermina con O. Alfonso Jbyo Luda, la grati-
O ficaci6n anual de 500 pactas, por hallam comprendidos enREALES ROENES el apar1ado bJ de la Bue Il.a de la Ley de 29 de junio (¡Itimote. L. 114m. 169), la que deberta dúfrntar. partir de 1.- de
............. mayo próximo. .
MIIIIUIIIIIII De rtlll ordea lo di¡o a V. E.j)ata IU conocimiento '/ de-
mú efectos. DioI IUUd~ a V. E. 1IItICb0l aftas. Mac1rid 22
de abril de 1919.
I
DESTIN~
Excmo. Sr.: I!I Rey (q. D. g.) ha ttnido • bien nombrar
gjdante de campo del Intendente ardlltar de la tercera reglón. Manuel Piquer y Martfn~L al cainandante de latendencia
• f'II(1dsco Doftt 1fe lo. ·nerrerol, que tiene aduaJmente
aú destIno 'en la Intaadalcia militar de la Odava rcet6n.
. De real orden lo !11¡o a V. I!. para IU conocimiento '/ efee--
~ conl1rulentel. Dio. ¡uarde a V. I!. muchos aftOl. MI-
drtd 22 de abril de 1919.
SANTlAOO
Setlorea C.pitanel generales de la tercera y octava regiones.
Senor Interventor ciVil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marrueco•.
© Ministerio de Defensa
Señor•..
•••
Excmo. Sr,: Conforme a lo solicitado ~r el teniente de la
Comandlncia de Artillería de Laracbe, D. Pranelsco Alvarez
y P~rez, el Rey (q. D. l.), de acuerdo con lo Informado por
ese Consejo Supremo en 10 del actual, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con D.- MarIa Victo-
ria PIórez '1 Ramos.
De real orden lo dleo a V. E. para IU coDocimlento '1
demás efectoL Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 22
de abril de 1919..
. LUlI DE. SANTIAGO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.







Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el teniente del
tercer regimiento de Artillerla liiera de campafta, D. Jo~
gernabeu y Gonúlvez, el Rey (q. D. ¡.), de acuerdo con lo in-
formado.por ese Consejo Supremo en 10 del actual, .e ha
servi~oconcederle licencia para contraer matrimonio con doila
Maria del carmen Oadea y Soler.
De real orden 10 dl.o a V. E. para tu conodmlento y de-
mú efecto.. DloslUlrde a V. E. mucb~ dos. Madrid 22
de abril de 1919. .
LUlI .E SANTIAGO
Senor Presidente del Conselo Supremo de Ouerri y MarIa.
Sellor CaplUn ¡eneral de la ae¡unda reai6d.
SICd" de IIHDlens
DESTINQS
. Circular. f!xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los jefes y oficiales de Ingenieros comprendidos en
la si¡uiente rdaciónb"ue comienza con D.J~ Garda de los
Ríos y termina con . Ricardo de la Puente Baamonde,pueD
a servir los destinos que en la misma se les señalan, intorpo-
rándose con urgencia los destinados a Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 'J de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 22
de abril de 1919.
SANTIAGO
autoridades tes expedirán pasaporte por ferrocarril y cuenta ~~
dtI Estado, Ysi al2Uno no fuera plaza montada, lo comunicad ~
al Capitán ¡eneral de la primera región, para que por ~te se ~
clispon¡alo necesario a fin de que en la referida fecha se en- ""
. cuentre en Navalmoral, conduddos por la sección de Caba- ':'$\
llena, d número suficiente de caballos de mano, con montura . . \":fa~acilitados por uno de los cuerpos de Caba.nerfa de ,
5. Los Ilastos del viaje serán careo a la partida de 26.500
pesetas cODStgnadas al efecto. Los de transporte por ferroca-
101, asf como la diferencia entre la raci6nordinaria y la ex-
traordinaria de pienso, que corresponderá a todo elpnado
durante el perlodo de prácticas. se sufragarán por los respec-
tivQs capitulas de la Sección 4,- del Presupuesto vi¡ente.
6.- Desempeñarl el cargo de pagador uno de los capita-
nes de Intendencia, procedente de la primera región, que asis-
ta a las pr~cticas, el cual llerá designad,) por el Intendente,
quien comunicará el nombramiento al Coronel dirtctor.
7.- Por d Estado Mayor Central se faCIlitarán a las diver-
sas autorirla4es y al Coronel director del viaje, n6mero sufi-
ciente de ejemplares de las instrucciones detalladas a que ha
de ajustarse tU ejecución, con objeto de poderlas distribuir
entre todo el pef'SÓnaI de jefes ., oficiales coo la oportunidad
conveniente.
De real orden lo di¡o a V. E. para IU conocimiento '1 de-
más efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos dos. Madrid 21




___CaI_tr_o_'__ I_Armas__Y_CU_aJ)OS I Em_ p_le_" _
VIAJES esTR¡.reOlCOS
Clrculiu. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo COD
lo propuesto per ti !stado Mayor CCntral dd Ej&cito, ha te-
nido a bien disponer se reaUce el Viaje estrat~co correspon-
diente al presente afto, con sujeci6n a las siguientes instruc-
ciones:
l.- Tendrá lugar en la cuenca media del Tajo, duraDte 32
dfas a _artir del 22 de mayo rr.o. ' .
2.- Le diri¡irá el corone ."ndo jefe de Estado Mayor
de la Ca{'itIJlfa ¡tneral de l. pitmera re¡d6n D. Carlos ID-
zenga Onñtn, ., asistirán a él k>s 'icfC'5 y oficiales q\le a conti-
nuacióD se indIcan, debiendo tooos presentarse en Navalmo-
ral 'de la Mata en la fecha fijada lIIIteriorRtente.
. Ministerio y Depó- Estlflo Mayor )1 T. coronel.
sito de la Guerra:, •.• '}1 comandante.
. c_' Ma ~2 comandantes.
L.:>tado yor ••. 'll capitán.
e C I f rí' \ 1 comandante.
Loo. M. entral., . .• n ante a .••.•••• (1 capitán.
Artillería•.••••.••~ comandante.
\
,Incenieroj • ,. • •. : : :~:~J'.
e _ ; T. coroneles.
• L.:ttado Mayor••• , comandantes.
1 capitAL
I-c--< 1 comandante.~erla • . • . • . •• 1 capitán.
1 comandante.
1.' "gi6n .••••.••• Cab"',rl•....•. .1. capi....
Artillerla 13 capítanes,




o ntendenda •••••. 3 capltaltes.
S 'dad ili'-- 1 comandante.
,lnl m _... 3 capitanes.
I
{1 T. coronel.
Estado Mayor •••·./1 comandante.
12 capitanea.
2.· re¡l6n ••••••• ,. Artillería......... 1 caplt4n.
. "¡enlero........ 1 ~pltAn.
ntendenda •. • • •• 1 caplUn.
Sanidad mUltar .. , 1 caplUn.
1 T. coronel.
fltado Mlyor •.. , 2 comandantes.
7 • 16 1 caplUn.
. re¡ n Artltlena lo 1 capllAn.
Intendenda • • . • •• 1 capilAn.
Sanidad militar. •• 1 capitAd.
I /
3.- Unllecd6n drl rqimlento de CabaJlena que el Capi-
tá. ¡eneral de la primera re¡i6a daipe, mandada por Ud
luboficial y conltitufda por 1 sai¡ento, 5 cabol, 5 herradores
de 3.-. 1 trompeta y 38 soldado., todosnlontadol, prestarán
el servicio de ordenanzas, a cuyo efecto se trasladará a Na-
valmoral de la Mata, por carretera,' para IIC'F a dicho punto
d indicado di&.
~aJa conduc:d6n de equipajes, la misma autoridad desig-
~~ cinelO carrOl de vfveres y b~jes de Infanteña,.
que cv.ducidOl cada uno por un cabo, un 'carrero y un ayu- .
dante de carrero, se bailarán eportunamente en el punto de
partida del mje, al que serán transportados por ferrocarril y
,cuenta del Estado, regresando en i¡úal forma.
El CeDtro Electrotécnico y de ComunicacioDes desi¡nará
illualmeate un automóvil ripido de 4 asientos y cinco motoci-
cletas con side-cars, que se presentan\n en Navalmoral d cita-
do dia 22 de mayo.
4.- Por ~tcMitiisterio, pcr el Estado Mayor Central y por
los Capitanes generales de lJs regionts 1.-, 2.- Y7.-, se desj~­
nad con ~ncia d person\1 a sus órdenes que ha de asistir
a estas prtcticas, comunicando quiénes sean los nombrados,
para su aprobación de real orden.
Dicho personal se presentarA en Navalmoral de la Mata el
ella 22 de mayo coa caballo y asistente, Al efecto, las repdidaa
© Ministerio de Defensa
D. 0. ..... 90 23 ele Wd ele 1919
D. Jo~ Oarda de los Rfos, ascendido, del Ministerio de la
Ouerra, a la Comandancia de In¡enleros de Valencia.
• Salvador Navarro Pagb, ascendido, de la Comandanaia de
In¡enieros de Melilla, a la de la Coruña.
D. Arturo Montel Martina, de supernumerario sin sueldo en
la octava rfgÍón, a la Comandancia de Ingenieros de
Mtftorca. .
• p~)jx Angosto Palma, del Mini~lerio de la Ouern, al ¡)rimer
regimiento de ferroarriles.
• León Sanchiz Pavón, del Mini$ttrio de la Ouerra, a la Co-
mandancia de Ingenieros de Madrid. .
t Jo~'Roca Navarra, ascendido, del primer regirnieato de
ferrocarriles, a la Comandancia &eatRi de 1Dgenieroa
de la primera rtgión.
• Jos~ Cuelo fernAndez, uceudído; de la Comandancia de
In¡enieros de MeliJla, a disponible en la I~ta rqri{>n.
Comandantes
D. Carlos Codcs e llIucas, de la Comandancia de Ingenieros
de Pamplona con residencia en LQgroño, a la Coman-
dancia de Ingenieros de Melilla. .
• Mlriano del Pozo Vúquez, de la Comandancia de Inge-
nieros de Valencia, a la de MeJilla.
• Jolé hibarrer¡ Jim~nez, que ha cesado en el cargo de ayu-
. . dante ISe campo del Oeneral D. Eduardo <:ai\izares, al
, primer re¡imiento de ,Ferrocarriles.
• Lonnzo Angel Patiño, dd segunISo rqfmiento de ferro-
camles, al Consejo Supremo de Ouerra y 'Marina.
" EUiCbio Redondo BaUester, ascendido, del primer rtiÍ-
miento de ferrocarriles, a la Comandancia (le Ingenie-
, .rOl de Oljón.
~ .Ro¡er Espln Alfonso, ascendido, dd primer re¡imiento de
'Ferrocarriles, a la Comandancia de In¡enleros de Pam-
plona con residencia en Logroño.
• l!Inillo Juan López, ascendido, dc:1segundo re2imicrtto de
ftrro~i1es, a la Comandancia de IQ&enieros de Va-
lenda. '
• Ram6n Taix AtorrllSl_Rastl, a.cendido, de Ja Comandancia
de In¡enieroa de Mallorca, al scrundo rcaimiento de
ferrocarriles..
'" Mariano Ramis Huruet, ..cendido, del primer relllmiento
. de Purocarrilu, a la Comandancia ¡eneral de ln¡enle-
. 'ros de li s~tima re¡lón, .
• Jos~ de la Wndara CiYidanes, ascendido, de tupernume-
rano aln lUcido en la octava rcelón, continÍla en irual
IttU.aÓI).
• Antonio Morcno Zubia, ascendido, de supernumerario sin
". 'Iueldo en la primera rCRión, continúa en l¡ualsltuadÓn.
Capt....
D. Vfctor Laca11e Seminario, dd quinto rcaimiento de Zapa-
dores, al primero de Igual denominación.
• Prancisco Ramírez Ramlrez, del quinto regimiento de Za-
padores, al tercero de igual.deDolJlÍJlación.
t Ernesto Prada Sinchez, del quinto regimiento de Zapado-
res, al segundo de igual denominación. .
• Lorenzo Insausti Martfnrz, del sc¡undo regimiento de fe-
rroalrriles, al primero de igual denominación. .
:. PBix Molina y Oonztlez Asarla, dd "ruado regimiento
de ferrocarriles, at primero de iguldenomiaación.
" Dimas It\.r1úru Ojeda, de la ComandaDcia de lneenieros
de Cartagena, al primer regimiento de ferrocarriles.
• Antonio Rodriguez, 'Perninda, de disponible en la prime-
ra rqión, al quinto regimieato de Zapadores.
• Juan de la Riva aOI1~ de disponible en la squnda re-
gión, al segundo legimiento de ferrocarriles.
• Celestino López Pardo, de disponible en la octava región,
.1 quinto rcrimimto de Zapadocrs. . .
• Igoacio Noguu Ariza, dtl· quinto reaimiCftto de Zapado-
res, al segundo de Igual denominaciÓn. ,
• Arturo fosar Bayarri, de la .Academia de In¡enleros, al
quinto regimiento de Zapadorcs. . '
© Ministerio de Defensa
D.J- Pridl) RID«-. accftdido, del Cceb'o Electteticaico
y de CODlllnic:ldoDCS ca.'Africa, al I!pDdO recimieDto
dcPerrocarrllea.
• Emíque Oazapo Vald&, asccadidO, de la Comaaducia •
In¡enieros de Laracllet III cuarto ~to de Zapa-
dorcs.
• Juan Mufto% Pruneda.J. uetndido, de la compafija de Te-
l~fM de Oran unaria, al quinto re¡jmlento de za-
padora.
• Vicente Laquidain Arrar6a, acendido, deJa. Comandan~a
de Ingenieros de Metilla, al aeguudo rqtmiento de fe-
rrocamles. .
• Luía Melendrcraa S;er ra, ascendido, del Centro Electro-
tknico y de Comunicaciones, a la Comandancia de In-
¡enieros de Cartae.ena. '
• Permln P~ez de Nancliks'y Ruiz Puente, ascendido, de la
Comandancia de Ingenieros de Lalache, a disponible en
la scxta re¡ión.
• Alejandro Boquer Estbrcz, asccadido, de la Comandancia
de In¡cnieros de Ceuta, a disponible en la primera
rceión. '.
• Isidro Calvo HemAIz, asceadido, de la GomandaLcia de
Ingenieros de Ceuta, a disponible en eeuta.
• Antonio Rubio Fern!ndez, ascendido, de disponible en la
primera re2Íón y en comisión en el servicio de Aeron4u-
tia militar, continúa en igual situación y destino.
T....
D. Juan Rodriruez Rodrlguez, del primer re~miento de fe-
rrocarriles, a la Comandancia de Ingenltrol de Larache.
• Ricardo de la Puente Baamoode, del servicio de Auoniu-
"ca militaren Afr¡ca~ a la Comapdan,cia de Ingenieros
de Larache.
Madricl 22 de abril de: 1919.-Santiago.
ltETIROS
Excmo. Sr.: En vista de los reconocimientos fa-
cultativos sufridos por el nfaestro de obras militares,
de reemplazo por enfermo en la. segunda región, don
Jo~ Bernal Jlm~nez, con arre¡~ a las instrucciones
aprobadas por real ordeD de 5 de junio de 190 5
(C. L. núm. (01) de 101 que ha resultado inlitil para
el lervicio, por padecer mielitis erónaca.; y de con-
formjdad con lo dispuesto en el articulo 19 "el re-
¡lamentO para el personal del Material de Ingenieros,
aprobado yor real decreto de LQ de marzo de 1905
(C. L. numo 46) y en el núm. 4 de la rear orden
circular de 3 de octubre de 19 I o (C. L. núm. 149),
el Rey (q. D. ¡.), de acuerdo <:IOn lo inf!,rmado por
eJe Alto Cuerpo en 29 de marzO próXImo panda,
-e ha servido dilponer que por fin del preiente me.
cause baja eQ el Ej4rcno, pOJ' pase a situación de
retirado, haci~ndo.ele por ese Consejo Supremo, el
leftalamiento del haber ~asivo que le corresponda.
De real orden lo di¡o a V. E. para IU conocimiento
y demb efectos. Diol guarde a V. E. lI\ucboc ai\oa.
Madrid 21 de abril de 19'9. . .
LUIS DE SANTIACOO
Sel\or Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sel\ores Caplrjn generaj de la segunda región e In~
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruea08.
....
Id. ft ·SO" ltIIbIf
. ;'ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la· ins~ncia que V. E. cursó
a eSte Ministerio con escrito de 27 de sep~bre úJ-
. timol. promovida por el cabo de la brit(ada de trop..
.de :sanidad Militar en Segunda situación de servi...




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)t de acuerdo coa
lo illÍOnndo por la A5lUItblea de la Real y. Militar
Qrdea de Su Hermen~ldo, ha tenido • bien coa-
ceder al fatenden1e de división. ea situad6a de &egun-
da resern. O. Victoriaao Ar••jo .p....leda, la ~
Y placa ele l. referida Qrden, roD la aIlti¡üedad de
7 de marzo de 1918.
De real ordes JO di¡o a V. E. para su toDOdmiento
y deaú efec:tol. Diot ruante a V. E. aDCb~ doI.
~Mirid 21 de abril tle 1919.. .
LUIS Da: S"'NTlAOO\
del Consejo Supremo de Guerra
Setk>r ,Presidente
y M.rina.
SeftOr eaplt'n reneral. de . l. quinta rerlón.
Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D"I.), (fe acuerdo con
lo Informado por la Asamblea ife Ca Real y 'Mimar
o.rden de San Hermene2ildo, ha tenido • bien 00II-
ceder al Intendente de 'kj~rdto, en situación de se-
fUnda reserva, D. Eduardo de la Iglesia Santa Maria,
la crut y placa de la referida orden, con l. antigüe-
dad de'''' de marzo de 1918.
De real orden lo dj¡~ a V. E. para su conocimiento
y dem4s electo.. Dios ¡uarde a V. E. ,"uchos aftoso
Madrid 21 de abril de 1919.
LUIS DE SA.HTJAOO
del Consejo Supremo de Guerr.
Seftor .Presidente del
y Marina
Se1lor eapltú reaeral de la primera reri6a.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D•. g.), de aOlerdo con
lo InforJllado por la Aumblea de la Reü y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a. bien COII-
ceder ai intendente de Ej6rcito, ea situación de &e-
gunda reserva, D. JoaquÍII Soto y Bobadilla, Ja cruz
y placa de la referida Qrdea. con la antilüedad de
7 de man.o de 19 (8.
De real orden lo digo¡ a V. E.par. 'u conocimiento
f danú efectos. Dio, guarde a V. E. mw.o. aftOs.
Madrid ~l de abril de 1919.
LUIS DE SAHTJAGOi•
Consejo Supremo de Guerra
--
Excmo. 8r.: EJ Rey (q. D.•.), de .cuerdo coa
lo informado por la Alllllbler.· de la Rea' y MUIJa,r .
Orden de San Hermen~ildo, ha tenido a bien con-
ceder al lntendente de Ej'rcito, D. Eduardo Butler
GutMrrel, l. cruz y placa de la referida Ord\b, ron la
anti¡üecLm ele 7* .ano de 1918. '. ,
De real orden lo di¡o a V. E. para 'u ooJaOdmiento
y dem4. efectos. Dios guarde a V. E. mudaos aftoso
. Madrid 21 de abril de 1919.
LUIS DE SANTIAOO\
Senor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y MarÍJaa.
SeftOr eapitin ¡eaeral de la tesura rerf6n.
referida Orden, COA la ~tilQedaid de 7 de arallo de
1918.
De real orden lo iWeo!.~ y.. E. para su C'.ODOcimierno
y dem4s efectOS. Dios guar'Q a V. E. mudaoe aftos.
Madrid 21 de abril de 19\9.
LUIS DE SANTlAGq
Seftor ,presidente del .Consejo Supremo de Guerra
y Martlll. .
Seftor CapirAn ceaeral oe la primera región.
Sdor ~resldente
J Marina.
1 Sdor e.pitú ceneral de
--
ORDEN DE SAN H~EGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D .. a.), de acuerdo coa
lo iafol1lllado por la Aamblea de &a ReaJ Y Militar
(Rdea de 5an Hel1llleDqildo, ha tenido a bien coa- .
ceder al .aaditor reDerú de ·Ej&cito. en r~ don
Frucisco ZurbaDO oFernindez, la cnz J placa de la
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. El. cursó
a este Ministerio ron escrito de (3 de diCiembre de
19 (7; promovida por el recluta del cupo de instrucc:i6n
de la brigada de tropas de Sanidad Militar. pertene-
dente al reemplazo de 1912. O. Jo~ Baca Aruilera,
en súplica de que como compreDdido en el artí.cuIQ
1 S de la real orden circular de 18 de lIOvi.embre ~
.1914 (D. Q. núm. 260), se le OOtIeeda el empleo
de ay.bnte tercero de· la reserva gratuita de S¡a.-
nidad Militar; teni~do en cuenta lo dispuesto en
reales órdenes de 31 de ttlan.o y :19 de julio de \19 (6
(D. O. náms. 76 y 160), el Rey (q. D. g.) se ha
.erviQo desestimar la petición del intereSádo, por
carecer de dere~ a lo que 1IOIicit.. .
De retal orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento
y dem4s efectos. Dios guarde a V, ~. mudaos afto•.
Madrid 21 de abril de 1919.
SANTJAGO
Se6ot' eapidn reneral dé la primera región.
-
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio (lOn escrito de :32 de mano último, pro-
movida por el m6dioc> provisional D. .Pablo Agusti
!Planell, destinado en el regimiento Dr.gones de
Monte.., 10.Q de Caballerfa, 1 actualmente en el
C:e l.anceros del ,Prindpe. 3. 0 de la· mi.ma Arm¡it,
ea sdplka de que te le oonceda la separadón del ler-
vicio activo con lo. dered1o! que puedan correlponder-
le, el Rey (q. D. ".) te ha eervldo diepofter qu,e el
iatere.adó cause baja en el Cuerpo, por fin del pre-
lente mes en t.l (l()(\cepto de m6dloo provisional, y .lta
en l. relerva rr.tulta facultativa del mismo, con el em-
pleo· de .lf~rel sMdlco •. que tiene deredlo, como com-
prendido en la real orden tlrcul.r de 2 de junio de 1917
(C. L. nám. 106), y rewslr la. condicfonel que de-
termina la de 6 de julio de 191 S (O. Q. nl1m. 148),
quedando adscrlpto a es. Caplt.nla reDeral y 8'l'ec-
tia • la lona de recJut.mleft~ y ~serva de Barcelona
aÚJn. 27t en Jei'unda situación de terv~ activo.
. De real orden rodiro a V. E. par. tu conocimiento
y demi, efectOs. Dios fUarde a IV. E. mudaos aloa.
Madrid 21 de abril de 1919. I
SANTIAGO
Se:l\or Capitán general de la cuarta región.
~ Ca~itiu geoeral de la: primera región e Jn-




p-llc:a de que le le OOIIceda eA- eapleo· de alfúe. mi- !
aleo de la escala de reserva 6fatulta de SaaidllcI Mi- 1
litar, por creerse comprendido. ea el artúlulo. 1 S ~ \
la teal ordea ciraJlar de 18 de noviembre de I J 94 4(D. O. nám. .2·60); ·teaiendo. en cuenta lo dis-
puesto ea las reales órdenes de 3 1 de marzo
J 19 é1e julio de 1916 (D. O. alÍma. 176 y
160). el Rey (q. D. g.) se ba lervido de.estimar
la petición del interesado, por pertenecer a. reem-
•Flaao de ·19 1 :Z y ca.Yecer de derecho! a lo que IOliÓl'4l.
De real orden lo digo a M. E. par. su conocimiento
J demb efectos. Dios guarde a IV, E. muchos dos.
MMirfd 2 ( de abril de 1<) (9.
SA.NTlAGO
Se6tK Capitán reaer~1 Cfe .Ia primera región.
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Exauo. oSr.: Et ~Y (q. D. l,), de acuerdo coa
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
. Qrden de oSan Her~eaild~ ha tenido a bien ClOO-
ceder al intendente de división, en situación de Ie-
guDda reserva, D. J~ J¡.ipoll .Palou, la cruz y placa
de la· referida OTdea, cón la antÍflüedad de 7 de
Marzo de 1918. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Y. demás efectos. Dios llUarde a V. E. mucho. alio•.
Madrid 21 de abril de 1919. '.
Lws DE SANTIAGO
sefior .Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Seftor Capitán general 'de Baleares.
---
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. l.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea'de la Real y 'Militár
Orden de San Hermenegíldo, ba tenido a bien con-
ceder al teniente coronel de rnteodencia, D. J~ D~
Fernández, la cruz y placa de la referida Ül'd~.
con la antigüedad de 7 de marzO de J9J8.
De real orden lo digo a .v. E. para su cóoocimiento
Yo demás efectos. Dios guarde a V. E. much08 a60s.
Madrid 21 de abril de 1919., ,
LUIS DE SANTIAGO
Seftor Presidente de, Consejo Supremo de Guerra-
y Marina.
Se60r Capitán general de la primera re¡ióo.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g')1 de acuerdo COI\
10 informado por la Asamblea de la Real y Militaill
Orden de San Herrnenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al Inspector médico de primera clase de Sanidad
militar, en situación de primera reserva, D. AntoniO
Barea Lorente, la cruz y placa de la referida O(den,
con la antigüedad de 7 de marzo de 1918.
De real orden 'o di¡o a V. E. para 'u conoclmiento
y demi•. efectos. Dio. flIIarde a V. E. mudt~ do•.
Madrid 21 de' abril de 1919. •
LUIS DE SANTIAGO '
Con.eJo Supremo de Guerra
(
de la cuarta r~ii6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuePCfo coa
lo informado por la Asamblea de la Real y MilIt,ar
Orden de San Hermenegildo, ha' tenido l\ bien con-
ceder al Inspector m6dico de segunda clase de Sanidad
Militar, D. Jaime Bacb y Cortadellas, la cruz y .plaaa
de la referida Orden, con la antigüedad de 7~ U1arzo
• de 1918. •
De real orden lo dÍflo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucbos aAOs.
Madrid 21 de abril de 1919. "
LUIS DE SANTIA~
\
Se60r '.presidente deJ, Consejo Supremo de Guerra
. y' Marina.
Se60r Capitán general de fa primera región:
Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.), de acuerdo coa
So informado por la Asamblea de la Real y Mili~
Orden. de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder ai Inspeetat m6dico de segunda clase de Sanidad
Militar, D. Fausto Domlft&Uez Cortelles, la cruz y
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placa de la referida Qrdea. ~n la antiflBedad de
7 de marzo de 1918. ,
De real orden lo diflo a V. E. para su conocimiento
y denai. efectos. Dios 'pude • V. E. lIlucb~ do•.
Madrid 21 de abril de 1919.
LU18 DE SANTIAGO'
SetíOr ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina~ ,
Seftor Capitio general de la quinta región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo ron
Jo iaformado por la Asamb!ea de la Real y MilIta,r
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al comandante de lnfanterfa D. Joaquln Zulue-
ta y,¡B1aooo, la cruz de la referida Orden, con la án-
tigüedad de' 6 de marzo de 1918. .
De real orden IQ digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos.. Dios guarde a V. E. mud10a aflOs.
Madrid 21 de abril de 1919.
u1r.s DE SAHTJAGOI
Sedor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. J
Sellor Capitin ¡reneral "de la primera tegióll.
Exano. Sr.: El Rey (q~ D. g')1 de acuerdo con
lo informaldo por la Asamblea de la Real y 'MiliW
,"den de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al comandante de Ingenieros (E. R.) D. J~
Borrego Vázquez, la cruz 1 placa de la referida 0,-
den, con la antigüedad de y 9 de enero de 19 18 111$-
pectivamente, como comprendido en. la real orden
de 12 de febrero de 1913 (C. L'. n6ID'.\ 23). '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Y. dem4s efectos. Dios llUarde a (V'\ E. mucho. aftOS.
Madrid 21 de abril de 1919..
LUIS DE SAHTUGq
Seftor .presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. '
Seftor Capitin ¡eneral de la le¡unda re¡i6n.
EXOIIO. Sr.: El Rey (q. D. .J.): de acuerdo coa
Jo informado por la Asamblea de la R~al y MilItllll'
Q.rden de San Herrnene¡lldo, ha tenido a bien con-
ceder 1I Archivero 3. ft <le, Cuerpo auxiliar de Ofi-
cinas militares D. Liborio Ferdnc:lez Moradlllo, la
cruz y placa de la: referida o,den, con la antigüedad:
de 7 de marzo de 19J8 ., •
De real orden lo digata V. E. para su conocimiento
y denais electo.. Dioi 'parde a .V. E. mucbol a60s•
Madrid 21 de abril de 1919.
LUIS DE SANTIAGO\ I
Serior ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y ,Marina.
Se60r C,Apitán general de la octava región.
ExClDO'. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo en lo
esC,K:iaJ con lo inforinoado por la Asamblea de la
Real y Mflitar Orden de San Herarenqildo, ha te-
oída a bien oonet!der ai oficial J.O del CuerpoauxilJar
de oficinas militares D. Ra:m6n UXÓ F~lix, la cruz de
la referida 0Rlea, coa la antigüedad de 3 de octubre
de 19J8.
De real ordea lo di¡oi a V: E. para su coDOdmiento
23411;"••'1'
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Setlores Capilanes generales de la primera, segunda
y sexta regiones. ,
Setlores Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos y Director de la Aca-
demia de Infantería.
D. Miguel Garrido Vecin, de la Comandancia de
Almerfa, a la de Málaga.
» F~lix ViUanueva Moreno, de la Comandancia de
Almerla, a la de Valencia.
» Jo~ Gonzálei Boada, de la Comandancia de AI-
gedras, a la de Almería.
» Francisco Javier Anta Gonz6lez, ascendido, de
la ConJandancia de Asturias, a la de Almeria.
• Aurelio Sbchez Izquierdo, ingresado, del reri-
miento de Infaoterla Prin~sa núm. 4, a Ja Co-
mandancia de Algeciral~' •
R,,1«16n q.e • di.
CIrPt-
D. Daniel Goaúle:z Gonzálezl de la Comandaaciade Balearet. a la de V zcaya~ •
» F~lix Marco Diez, de la Com~aocia de Qrenae,
• la de. Baleares.
» Eugeaio Nogueira 'Elt~vez, de reeID'plazo, afec-
to a la Comandancia dePontevedra, a p.e..
tar sus servicios a la de Olense. '
» ~uis Romero Sanz, de la ComaDdancia de Gra-
Dada, a la cuarte· Subinspección (Almerfa), de
secretario.
» Manuel Mamblona Menéndez, ascendido, de la Co.
mandancia de Málaga, a la de .Granada.
Tenientes
D. Orencio Corchete Garea, ascendido, de la Co-
mandancia de Huelva, a la de Huesca.
». Luis Sanjuán Andreu, ascendido, de la Goman-
dancia de .Ponlevedra, a la de Asturias.,
Madritl .2 1 de abril de 19 r 9.-Santiago.
AJférecel
Excmo. Sr:. .Producidas dos vacantes de tenien-
te ayudante de profesor en la plantilla de la Acade-
mia de Irdantería, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien designar para ocuparlas a los de didlo empleo
D: 'Francisco Ortega Puga y D. Aureliano Vivas
González, que actualmente prestaD SUI servicios, en
comisi6n, en dicho CentrO de ensetlanza y tienen
sus. destinos, el primero, en el regimiento de Infan-
tería Am~rica numo 14, y el segundo, en el de la
Reina núm. 2.
De real ordén lo nigo a V. E. para Su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 2. de abrü de 1919.
Jdea" deCtM: D,ios parde a V. E. áladl~ dos.
Madrid 2. de abril de .919. .
LUIs D& OANTIAGO\
S~r 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sdor Capitán ¡eoetal. de 'la ~ptima región.
Excmo. Sr.: El Rey (q~ D. g.) se ha servido
disponer que los oficiales de ese Cuerpo compren-
elidas en la siguiente relaci6n, que comienza con don
Panlel GonzUez González y termina con D. Luis
SanjuÁn Andreu, pasen a servir los deltinos que
en la misma se le. tenalan.
De real orden lo dilO a V. E. para 111 conocimiento
y demb efectos. Dlol guarde a V. E. muchOl aftol.
Madrid 21 de abril de 1919.
SAHnAOO
Setlor Diree:cor general de Carabineros.
Senorel Capitanes ~neralel de la segunda, tercera,
quinta, s~xta y octava re¡ionel y de Balearel.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servidp'
disponer que 101 jefes y oficiales que le relacionan
a continuaci6n, pasen a ejer~r los argot que .e
le. lellalan Inte las ConIbione. mixtas de recluta-
mfento 'fue también se Indican.'
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y dem'l efectos. Diol guarde a Y. E. muchol anol.
Madrid 21 de abril de 1919.
~AHn400
Senorel Capltanel ~neralel de la tercera, .quinta,
"ptlma y octava re¡ionel.
------_._._--_.-
N o Il B 11.. s' •Cluel




Sanidad mil. Capittn m~dico. D. Raf.el CasteJo Elcuero ................•.
lnfanteda .•• COlDand.nte ••. • Luis Andr~ll Ad40 .........•••.....•••••
tdea-.••.••• T. corond •..•.• Jos~ FerntndeJ y Marltn-Ord&.Rza•••••.•••
Caba!lel1a •• Cl)mandante ••• ~ Arturo Sala Pena ••••••..••.•.••.••••••
(n'anteria"••• Otro.......... t Ramio Bayo Aya'a ..•.•.•.••••••••••....
Idem •••••.• Otro.......... • Fraoclsco D.iviJa Garda •...••••.•.•.....
Idem Otro....... •... • Rafael GonzaJ<:s F~nández ..•... : .
Sanidad mil. T. coronel mc!d. • Antonio Martlne. Carbajal•••••..•.......
Jdem •.••••• Coman<1&nte id. • Federico UlJaa Sinc:hcs •••.•••••••••....
Idem .•.••• Capitán id ••••• • Enrique Siez Fern~ad'e&Casariego. " ••.•
Idem .....•. Otro.... ..••••. • Rafael Dlu Alc.rudo•••.•.••.•••.....•...
Vocal de la comialón mixta de Alicante.
Idem de la id. de Sorill (interino).
Vicepresidente de la id. de Zaragoza (Inte
rino.
Oficial mayor de la ídem de Huesa (inte
rino).
Idem de la id~m 'de Avila (id).
D~I~ado de ~ idem de CJcere5.
06cial mayof\de laldem de Pontevedra (in
terino).
Observación en la idem id. (interino).
Idem en la de Ovíedo.
Idem en la de Lugo. .
Vocal en la idem de id.
.
Madrid 21 de abril de 1919.
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o. o.... 90 b ..·.... i919
JUtCLUTAMIENTO Y.REEMPLAZO DEL EJ&RQl:JX)
" .
Excmo. Sr.: Vilta la instancia promovida' por el
pldre del soldado Al(Ultfft Bayo Garzón. en IOlIti-
tud de que le exceptúe a ~ste del .erVicio ¡ea filas.
el Rey (q: D. /l.). de acuer:do .coa lo informado poi'
,la eomlllOll miXta de ~lutaJJllento de la provinCia
de Granada, s4; l1a servido desestimar dicha petición.
pór no tener el carácter de sobrevt;tida después
del iD&'r~so en caja. ,
De real orden lo digo a V. E. para su CIOnodmiCllto
y. demás efectos.' Dios ¡uarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de abril de 19'9.
SANTIAGO •
5edor Capitin general de la segunda región.
--Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por' D. Claudio RUlz
Rub, vecino de Aldean~va de Ebro, provincia de
Logrotio, en solicitud de que le sean devueltas as
25- pesetas que depositó en la Delegación de H'acien-
da de la provincia citada, selrÚn carta de pago nú-
mero 2ro, expedida en 30 efe septiembre de r9r8,
por el se«undo plazo tle la cuota militar, para ;redu-
cir el tiempo d. servicio en filas de su ,hijo Jo~
Maria Ruiz .Ruiz; y teniendo en cuenta que al intere-
sado no le fueron concedidos los indlados beneli-
'cios por su condición de analfabeto, y que el .im-
porte del primer plazo se dispuso su deviluci6n por
real orden de 2 de noviembre último (D. O. núme-
ro 2048), (:f :Rey (q. D. g.) se ha serv/¡do resolver
que se devuelvan las 2SO pesetas de referencia, las
cuales percibirá el individuo que efectuó el depó,ito
o la persona .apoderada en forma legal, según dis-
pone el art(elIlo 470 del reglamento dietado para
la ejecuc!ón de la ley de reclutamiento.
,De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde 11 \l. E. mtlcboa aftOl.
Madrid 21 de abril de 19 I~.
SANTIAGO
Seftor Capitán general de la lexta reglón.
Sellores Intendente ¡eneral militar e Interventor cJ-
vil de Guerra y Marina y del ,Protectorado en
Marruecos.
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que 'v. E. cursó
a elte Ministerio, promovida por el recluta de la
caja de Sevilla núm. 18, LucianoGarc1a Serantea,
en solicitud de que se le autorice para aOOQ'Cr~ a )p'
beneflcioOl del capítulo XX de' la víg-enle ley ,:fe
reclutamiento, el Rey (q. D. g.') le ha servido de"
estimar 4l\cha petición, con arreglo al articulo 276
de la citada ley, y por haber expirado el ,plazo que
otorgaba la de Amnistía de 8 de mayó último
(D. o.. núm. toS).
De real Orden lo digo a V. E. para su ~nocimi~nro
y demú efectos. Diol guarde a V. E. mucho. allOs.
Madrid 21 de abril de 1919.
: . SbrnAGO
Se60r CapiUn general de la leJlU,Dda reJrl6n,
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Emi-
lio L6pet Gómez, vecino de Pamplona, calle de San
Miguel, núm. 1, en solicitud 'de que se le autoriCe
p1lra acogerse a los beneficio;s del capItulo XX' de
la vigent& ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.,)
se ha servido degestiinar dicha petición, con arre-
glo al articulo 276 de la citada ley, y por haber ~x­
pirado el plazo tlue otorgaba la de Amnistía de
8 de mayo último (D. Q. núm. ,105).
De real orden lo digo a V. E. para· su conocimiento
r demás efectos. Dios guarde a V. E. muches al1os.
Madrid .21 de abril de t 919. '
SANTIAGO
Setlo"r Capitán general de la ,exta región.
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Exaoo. Sr.: Vlata la iIIataada que ~.. L aan6
a este Ministerio. promovida por D.- Jotefa de Uria-
guereca !1JIMo, vecina de MuJII1Ú& (Viacaya), en 10-
licitud de que le le apliqll~ a su bijo. e1 IOktado
del regimiento Cazlldora de Galicia, 25.0 de Caba-
lIerla, Peoro F.l'cin'ec:a Uriapereca, los beaeficios
de la real ordea circul... de 13 de marzo de 1919
(D. O. núm., :59) ; Y teniendo en cuenta que este indi-
viduo reune la. condiciones que exige la citada sobe-
rana disposición para que se le otorguen los bene-
ficios del capitulo XX de la vigente ley de recluta-
miento, el Rey (q. D. g.') se ha servido .acceder a
la petición de referencia; deltiendo prestar su. ser-
vicio el aludido IOldado en el regImiento de In-
fanterla Uarellano núm. 43, etterpo que 1Ia elegido,
y siendo de su cuenta los ¡astas de viaje.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucboa a¡¡os.
Madrid 21 de abril de 1919.
SANTIAGO
~eftor Capitin general de la sexta región.
Seftor Capitán general de 'la octava región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que :y. E. cursó
a este Ministerio, promovida' por el soldado de. re-
gimiento de Infanterla TetuAn. núlft. 45, Sen~n Nova'
RodrlJ';let, en solicitud de l\ue se le apliquen lOs
benehcios de .a real orden Circular de 13 de marzo
de 1919 (D. Q. núm. y9); y teniendo en cuenta
que este' individuo reune las condiciones que eXige
la chada soberana disposición para que se le otor-
guen los beneficios del capitulo XX de la vigente
ley de reclutam~nto, el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a la petic~n de referencia; debiendo pres·
tar su servicio el aludido soldado en el de Tarra-
gona núm. 78, Cuerpo que ha ele¡ido, Y'liendo de
su cuenta los gastos de viaje.
De real orden 10digOl a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Diol guarde a V. E. muchos aftOl.
Madrid 31 de abril de '919.
SANTIAGO
SeftOr Capitán general de la quinta regi6D.
Sedor 'Capitán general de la octava ~i6n.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
soldado de. regimiento de Infanterla GareUano nú-
mero 43, Faultlno Urquijo PaglZaurtund6a, eri soli-
citud de tque le lea de abono el tiempo servido como
voluntario y le le aplique 'para completar el que le
correlponde servir oomo acogido a 101 beneficios
del capitulo XX de la ley de reclutamiento, el Re.)'
(q. D. a'..) se Ila servido ~le8timar la Indicada pe-
tición, con arreglo al articulo 446 de. reglamento
para Ja aplicación de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde. V. 'E. muchos aftos.
Madrid 21 de ab.1 de 19r9· '.
SANTIAGO
Seftor Capitan general de la sexta región.
-
Excmo. Sr.: Vista la iastauda promovida por Die-
go González Roda, vecinó de Antequera (M~laga),
en 50licitud de que se deje sin electo su lI~ami,ento
a filas; y teniendo en cuenti que el interesado fu6
declarado soldado por la Comisióa mixta de reclu-
tamiento üe dicha provincia. y 90ntra cuyo bllo inter-
puso recurso de ab~a aute eJ Ministerio de la Go-
beraación, siéDdole desestimado por real orden de
30 de noviembre 6ltimo, el Rey (q. D. ¡r..} se ba
servicJo ~eseltimar dic:tla petidóa..
.De real orden lo digo a V. E.' pua su conocimiento
244 23 d11bd1 di .9.9
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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) le ba servido .
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta a
este Ministerio en 20 de dioembre último. deleD1pe-
1iadas en el. mes de noviembre anterior. por el per-
sonal comprendido en la relación que a continuación
se inserta, que comienza con D. Julio Samanie&'0 Fell-
núdez 1 (lQIlc1uye con D. FemaDdo Manzano 'Lázaro,
declariDdolas .indemnizables con los beneficios que
se6alan los ardculos del rqlamento que en la mis-
ma se expresan. modificado por el apartado ti) de la
. Base 1I.a de la ley de 29 de junio últÍfllo (Q L·.'ít6-
mero 169).
De real orden lo di¡'o a V. E. para su conocimiento
y fiDes COI1siguientes. Dios guarde a V. :Q. muchoe
aftoso Madrid 1S de marzo de 1919. .
M\JRoz CoIllO .
SeftQr C:apitú general de la primera región.
Se60r Interventor civil de Guerr. y Marina., del
iProt.ectorado 'en Marruecos.
-
Clrcuúu. .Excmo. Sr.: En vista de un escrito del
Director del hospital militar de Barcelona, que cursó
a esle Ministerio el' Capitán geDeral de la cuarta
región 000 fecha 24 de eDero 6ltímo, proponiendo que
para el abono de estancias de hospital de los enfer.,
meros .civiles se les equipare con Jos individuos de la
Guardia. Civil y Carabineros, satisfacleudo por hos.. -
pitalizaclóo la misma cantidad que ~stos y dejando
el resto ele sa haber diario para el sustento de l1IS
familias i teniendo en cuenta que por real orden de
18 de julJo de 1892 (C. L.- núm. 223) se concede a
los sirvieotes de plana menor de los hospitales míJi·
fares derecho a hospitalidad sin cargo, por un plazo
mbimo de tres meses. dejando todo su haber para
satisfacer el del individuo que le sUlstituya en sus
funcioDes. lellÚn lo dispuesto eD la real orden de 6
de octubre áe 1865, Y consi~rando el espíritu hu-
manitario en que está basada la real orden de 5 de
marzo del presente afto (D. O. núm. 52), el ReJ
(11. D. g.), de 'acuerdo con )0 informado por la In,
tervención ~ivil de Guerra y Maripa y del Prote~
rado en Marrueco~ se ha servido disponer que el
personal de plana menor de los bospitales militare.
que con motivo de enfermedad prefíeran la alis"
tencia hospitalaria a la· de sus casas, sea admitido, SI
lo pide, en el mismo día en que se d~ de baja par.
el trabajo, previo reconocimiento facultativo, en el que
conlte que la enfermedad no e. produdda por exoe-'
lOS voluntarios o tener carácter crónico; siendo ..in
targo al causante las eatanclaa que \lcasione, lellÚn
le previene en la real orden de 18 de julio de 'rS"9 2,
ya cit-.,da; percibiendo durante un plazo. que no
podr' exceder de tres meses, la mitad del jorlUl
que tenga ulgnedo en la plantilla del establecimiento;
quedando Clerorada en este sentkJo la real orden de
6 de octubre üe 1865, que antel se I'II'encl~
IDe real orden lo dlgó a V. E. par. IU conocimieato
y demál.efe:tos. Dios guarde' a V. E. muchos afto•.
o Madrid 19 de abril de 1919.
De real orden lo dlcQa V.' E. para su ClODOdaaleato
y .tem4. efectos. Dio. palde a"Y. E. muchoa afto..
Madrid 21 de abril de 1919. .
. " SAMT.UOO
Sdor Capitú geaeral de la primera regi.6a.
Seraores ~rovicario General Castrense e Intervenror
civil' de Guerra 1 Marina y del ·Protectorado ell
MarruetOS:
Excmo. Sr.: Ea vista del certificado de reconoci-
miento facultativo practicado ca el CIlpelUn primero
del Cuerpo' EclesiAstioo del Ej~rcito. de reemplazo
por enfermo en esta región. D. Antooio Vargas P6-
rez, por el que le aaedita que clidtoc:apellú se. ha-
lla restablecido ., eJl c:ondietOOes de prestar el ser-
vicio de su sagrado ministerio, el Rey (q. D. g.)
se ba servido disponer que el c:apellfn .de referencia
quede· en· ClOGDepto de disponible en esta región, has-
ta tanto que por turno le correspooda ler rolOC3do.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se b. servido con-
-ceder a los oficialcs del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mililares
comprendidos en la liguieate relaciónWue da principio con
O. Miguel Pardo Roa y termina coa O. ~ Oarda PunAn-
du, la ¡rati6cacMn de efectividad de ~ta. anuales que
percibirln, desde el dfa l.· del mes actual, D. Pedro tatorre
Aguirre, '1. desde ell.O del pr6ximo mayo los oficiale. restantes,
por reunir \as condiciones consiinadas en el pirrara 2.0 de
apartado b) de la Bue 11.· ele la ley de~ de junio dltJmo
(Ot. núm. 160).óC real orden lo dl¡o a V.l!. 'para tU conocimiento y de-
aw efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos al\OI. Madrid 22
de abril dc 1919.
SANTIAGO '
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia prolDOvida. por el
..ecluta del actual. reemplazo Gonrado Juanes Garcla,
vecino de' Salamanca, calle de SúchezBarbero, Aú-
aero 7, en solicitud de que se le autorice para que
su hermano Teófilo .sirva en filas por ~I, el tiempo que
p~eda corr«:sponder~ el Rey (q .. D. g.:) se ha ser-
'Vldo desestimar la mdicada petiaón. con arreglo a)
atlcuk> 4.11 de la ley de redutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios ¡uarde & V. E. muchos &4Os.
Madria 2 I de abril de 1919. .
SANTIAGO
Sdor Capit'" (eJleral de la ~ptima regi6a.
-
VUELTAS AC SERVICIO
Rl/4el4n qlll le d_
one..........
D. Miguel Pardo Roa.
~---D. Pedro Latorx Agulrre.
• Martln Blanco OonúJez.
• Eulogio Antorauz MartJaez.
• J~ Oarcla Pemindez.
Ma4rid 22 de abril de 1919.-Santia¡0~
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
~cftor.••
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Se-
bastián Moreao. A:\aldonado, vecino de esta capital,
calle del Amparo, núm. 58, eD solicitud de que sea
destinado a la guarDición de esta Corte SU hijo Sal-
vador' Moreno Maklonado, el Re,. (9' D. g.) Be ha
servido detestimar la inaicada petiaón. por carecer.
de derecho a lo que solicita.
De real orden lo dlp a V. E. para su conocimieDto
y demás efectOS. Dios guarde a V. E. muchos años.
Medria 21 de abril de 1919.
SANTIAGO
Sdor Capit'n generai de la primera región.
--
y. demb efectos. Dios guarde a ':V, E. mucho. afio•.
At.drid 21 de abril de 1919..
SANTIAGO
Setlor C.pitú getteral (le la segunda región.
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l._ rel. Art.·liltra. ~ .ICapltAD••••• 10. JIl1Io Sama,.. Pft'D&dell 110 J IllJoewe••• ll&cIrid .•••••••••••••••••ftot:!ensor ante el Conlléja
. Supremo de Guerra J
Marina 1I11IDobre.119111Islnobre.119t11l 5
.... . 1 IIBt'l e v· A·· . '6Re,. LanCo Reina IT I tiA 1"'-'"' H ' ~ P Al al'"· Aerodromode uatro leD- ftuUr curIO anaa n co-•• • • . en en e ••. • nte ....uo erRrO. • . • • •• P.. Qo ft e &... tos IDO observador=1 ~ .• •••••••..•••.•••. . •••...•
Id '::0. '. T Ielm •••••••••••••• " Otro....... • Man.e1 Ponce de León••••• 10 '.I~dem ••". Madnd................. omar parte ea a carrerl.
de·caballoa••••• " • 1II •••
Idem••.•.•••••.•.•. Otro ..• :.,. '. Maximll1aao a.la ToIedo-.. •• adrid .. Alc:a1A................... Ddudr eaudales •••••••3.- rq. Ferrocarrilel " Alf&el . • . •• • Martlno Lucio lIartIeea. • •• 10Y 1I cal! . •• Madrid... ..... ..••.• • Agrqado prestando servi
do Centro E1ectrot~c-
Dleo .
Idem .. Otro •• , .. •. • LIÚI Soler Páa. ~ • 101 I1E···· Idem. . •.•...••.•• 'Idem•••.••••.•..•••••.•Idem •• . •..••......• Bricada .•.•• Ol~eCoatreru Carrillo.••••• ID J 1I dem •••. Idem.................. .• dem ••.•••.•• , •••••.•••Iotervend6a NIL 0.° perra l.- D. Rafael del Val J de Diqo... S.- d .. Getafe Revista de c:omiaarlo ..Idem •••••••.•••,' •••• Otro 2.- •••• • ltDrique YeDt.ra Gaatla-• rr.ID~.. • . . •••• . . . . •. ••• 5.- dem .• ". El P.rdo ••••••••••••••.• dem •••.••.•••••.••••••.~ormar parte de la Juntalmixta para redKtar un,..pecd6n SlnidadMil.IComte. mH.1 , Floreatino L6pez L4pes.••• 110 J l-r!l&dajOl •• \M6ricla.................. pro¡ra..aden~aidadespara el alojamiento de
. UD. bricacla •••••••••••
Idem Otro .••..•• ,G.bino Gil Siena.•••••••.• 10YII adrld •• aceres .••..• , •• , .•...•• Actuar en la comisiÓn 011
. litar de reclutamieoto ••
lo.. Getafe•••••••.. Teniente.... • Emilio Rodrfl1lcs Alba..... 24 ldem •.•• Aleal! J GetaCe •••••...•. ' nducir caudalea •••••••
eom.-.raI.ID&enlerol. Coronel.... • J~ Montero10rrea••••••• 10 '111 em •••• Alea" Viailar obna•••••.•••••'.
Ide. •• •• • . • ••• • •• •• . » El mismo••••••••••••••• ,. • • •• t o JI' dem.... Araujuel . • • . . . . . • • . • . • •. Idelll ••.•••.•••.•••••••••
14em Capitál O.lnoc:eate Sidlit RuiI .....•• 10 YII ldem... Aleal.................... m ·
IcIem ..•••••••••••••. » E1l11ismo~••••••.•.••••••. ti 1°111 dem •••• (dem.·..•••••...•••.••••• Idea·•••••••.•••••' .• 11.
Idem. • •• •• • •• • ••• • • • ~ K1 mlamo. .. • • ..... • . . . • • . . . • •• ... 10 J 11 ldem ••.• Idem.............. • •.•• Idem............... • ••
ldem. ••• •. ~ . •. • .• . • E1miemo\ •.•••••. " •••••. . 10 JI' em •. , .. Idem.................... Idem.•..••....••••..••..
Idem. •••• •••...•• • • t El milmo ••• , ..••.••.....• ,. 10 J 11 d~.... Idem •...••...•.. _ •. •• IMm •••••.•••••••.•••.•
Idem. . • . . . • . . • • . . . • . • D. les'4s Camaibs S.nchia.. .. 10 Jll dem .•.. Aranjucs ••••••.•.••••.•• Ideal •••••••.•••...•••••
Idem •• •• •• • . • .• • .. '. • El mismo. • • • •• ••.. •.••.••• 10 YII Idem.... Idcm.................... de .
Iclem . . . . . . . • . • . . . . • . • El miSIDO ••••••••••.• _• • • • • •• 10 J 1 1 dem.... Idem.................... Idem. .•.•.•..........••
ldem Maeltro •••• NicoUs Blinco de Gracia .. •• 16 dem •••• Aleal! ..••••• w.......... dem................. .
Idem... . • El mismo.. 16 dem Idem dem •
Idem ....•..••..•..•• Celadllr..... ~ Edulrdo RoUft o.iol...... 16 dea... ldem•.•....•.••.•..•.••• Idem ••....••...•.••..•
ldem •.. '....... .... t El mismo.................... 16 •••• Idem................... Idem ....••............•
Idem ••••.•.•.•••• I • • El mismo.. •• . • • • • • • •• . • • • • •• 16 (de-m. • .. Idem... •••••• -. ••.••••• dem •••.•••......•...••
ldem •. . • . • • . • • •• • . . • , Pedro Ubeda Bellido·.. . • • • • • •• 16 dem •••• AranJueI ••.•••••.•••••. [dem........... , ..••..
IdelD..... •.• •••... » El mismo.................... 16 dem ...• Idem .............•.... dem ..•.••.•.•...... 0-'


















































'. II~i.vlft'O ncDI4 I~:: o ...., ..psolp.. .......... I
oaerpoa o.... __ El ~ ! «. n cIoDdo ha" lacar 0DIaI.IIóD oollllrlcl. I~I~ ....... la.-!Aa, .. 11)1. •• .uo Dta - ,... r
-----1·--------------1 - - -- - - -
~Formar par'e de l. junt~par. el estudio del prol. Comandante' D. Nicoaacdes Alcayde Carvajal 10 J 11 !Badajoa .• l(~rlCJ., .•••••••••.•••.••• aram. de D~esidades 4 nobre. 1918 7 nobre. 1911 4. para el .l.)jlmieóto d
, IA:;~~::~r ~pit'D' i~~'
ner.l de la regi6n en re-
O
. E" • , J conocimiento par. aloja id 8 id' .•
• tro •...••• llDllmo•••••••••••••••••••• 101 1I Ilcleal.·••• AlclJar de San Iftn •••.•• prOVision.lmente~u 27 em. 191 30 em. 191c 4
, ¡rllpo de instrucción d
. ... CabaUerla ••••••••.••.
. ' lAdqUirir datos para l. re-
• Maestro •••• D. Adolfo A~lOn~ de la En- 16 rtoledo •• a.ea, Ubed., J.~t1 y Lina- da~D ~e proy~tos 11 ldem. 1918 20 idem. 1911 10) c:aru.clóo.•• ' • • . ••. •••• . nares ••••••••• I • • • ••• modüica~6n de l.s h
-ias eatadlsUcaa ••• ; ••.•
Capitin •••.•• Antonio Seco Súcbea. •.•. 10 Yl' "drid •• San IIdefonso .•.•••••••• nrstrulr requtas••.••••. ~ • Idem. 1918 .2 idem. 19!! .'
• Teniente... • M.nuel Torree Menbldea •• 10 Y11 dem •.•• Idem •.• • .•••.•••..••.• ldem..................... 1 ldem. 1918 2 idem. 1910 .,Alf~rea . • CamiloM~ TolOll 10 Y 11 (dem •.•• Idem ldem...... 1 idem. 1918 2 idem. 1918 •
• Cap.m~.o MarloRomeroPli 10Y" dem Idem Prestar .sistencia {lIculta _.
Uva.................. I idem. 1918 • idea.. 19141 •
, Armero ••••. JulUn Coch~ M~ndea......... 16 dem •••. Idem .•••.••••.• • •••.•• Recomposici6n y cooaer
., vación de arm.mentos • I idea. 1918 2 idem. 1911 •
·C.pitAn ..•.. D.Ra~6Dnd_~e 1•. Gu.rdia Fer-IOYII A!cal' .•. Madrid .•••.•.••..••••.•. !cobrarübramielltos.l •••• idem •.1918 2idem.19&1 1
DA ",--, • • • •• • • • • •• • • •• • ¡,... _111
• Telliente •.• »LuiJ EacQdero Goa.dJéa. • • • ... 1'--'Real .. Alc:.bar.................. Conducir caudales •••• ' • . 2 Idem. 1918 2 ldem. 19~: I
• Otro »ADgeJ Cuenca 06mes...... 24 ¡Cuenca .. Tar.nc6n dem................... 1 Idem. 1'18 1 idea. 1911 •
• • ••.• l ••
• CapiUn..... • Miguel Aracil Amar 10'1 JI BaCA... J.~n •...•.•.••.••••••••• ¡Cobrar libramientos..... 16 idem·. 1918 17 idem. '9!! •
Teniente.••.• Rogelio Garrido M.lo...... 2" Ubeda ••. Idem .••••.•.•••••••••••• Conducir caudales .•••• 7idero 1911 9 idem. 191e S
, . ¡V¡'¡i,.ncia d~1 ~rtOnal dell 9 Idem·. 1918 13 Idem. 19U 5
l. CapiUn•.•••• C~sar Jim~neaSdilea .•••.•• 10 Y' I !Barcelon. Reus. Mora............. ~=~ ~~t~~~~Z:~i 18 ldem. 1918 20 ldcm. 19~ S
t t d R u .25 ldem. 19
18 26 Idcm. 191e •
rayec o e eua a ...or.
T . I Ped P M ' " .' '~d 1 8 ld~ro. 1918 18 idem. 1'11 11
en ente.... ro ou urtra 10 Y 11 dero [~em ¡.. em............... 29 Idem. 1918 10 Idea. 1911 •
.., O . E"" Ia._ • . Almsndodeunaestaci6nra- id 8 Id .1~I tro....... • nnque Gallego Vel.seo ... 10 JIl ~dnd •. Slula Crul de la Palma... diotel riflcade camplfta 1 cm. 191 30 em. 19 le 30
, Capitb..... »Jo~ Lóp~1Otero. ' .•..•••• 101.11 dem., •• Burgos y León ..••••••.•. Ilnspe~n.rel servicio de
, . estaciones radiotelegrA- .
, ficls.. ••• . •.• ...••... u idem. 1918 30 idem. 1911 ,9
, Otro........ »AI~j.ndroMb de Gaminde. 10 '111 ldem •.• laragoaa ••••.••••.••.•• ~onduciruna est.clón n-
, diotelegráfica • •. .• ••. 20 idem. 1911 21 idem. 1911 •
. Teniente... • Ricardo Escuderos Oaneros 10111 (dem •.•. Oriedo y Gij6n •••.•••••• 1A1 mando de dos estacio- ••
. I nes radiotelegri1icas ... .6 Idem. 1911 So Idem. 1911 ' 15
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23 de .....de .919 247
SANTIAGO. I
Sefto.res Capitanes ge~erales ~e 'Ja primera, cuarta,
qUinta, sexta y s!ptuq·a reglones, Baleares y Ca-
narias y Comandant~s generales de Ceuta, Melilla
y Laracht:.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del
·Protectorado en Marruecos y Directores de las Fá-
bricas militare. de Subsistencias de Zarag<na, Va-
lladolid y .Petiaflor.
RIIuMa fIII • ftü
. ExeeJo. Sr.: El Rey ('l' D. (.) ha tenido a ,bien
di_poner que por las F~bncas militares ·de subsisteD~
ció expresadas en la aelaci6n que se inserta a -conti-
nuaci6n; se efectúe las remesas de harina en las can~
tidades y a los Establecimientos de Intendencia que
también se deullan, con objeto de cubrir las atenciones
del servicio y repuestos reglamentarios; debiendo
afectara los capftul9S 7.° y 5. 0, artfculo 1.0 «Sub-
.istencias-, de las Secciones 4. & Y 12. & del presu-
puesto vigente, los gastos que se originen por COn-
secuencia de estas remesas, según se refieran a la
Península, Baleares y Canarias, o a las plazas de
t\frica.
De real orden lo digQ a V. E. para su conocimiento
y demás efe.:tos. Dios guarde a. V. E. muchos años.
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Madrid 21 de abril de 1919.-Santi'lo.
Primera •• Parque de Madrid •••••..
1
1delll de Barcelona••••..•
Cuarta••• Idem de Tarraroaa .•••..
Dep6elto de Urida •.•••.QulDta ••• ¡Parque de Zararon..•...
S · Ildem de Burlol ••.•••••esta. • •• Depóllto de Saa Sebuti'a
~ptlma • Parque de VaUadolld.....
B I Idem de Palma de Mallore
a care•• Ide. de Mah6n.•••••••••
.. lldem de Santa eru. de
Canarlu Teneri(e ••••.••••.•••.
Idem de Oran Canaria ••.
lldem de MelJJla •••••••••Alrlca Idem de·Tetda ••••.••••.• •• (dem de Ceata •••••••••.. Idem de Lanche ........
I
D:ANSp.oaTES
Excmo. Sr.: l:1 Rey (q. D. g.) ha len ido a bien
disponer se efectúe la remesa del material que se
expresa en la siguiente relación, desde el .Parque
Administrativo del material de hospitale~. al hospital
militar de Vigo; siendo eJ gasto del transporte car-
go aJ capítulo 7.°, artículo ). o de Ja Sección 4.•
del vigente presupuesto.
De real orden Jo dig,Q a V. E. para Su conocimiento
1 demb efecto.. Dios guarde a V. E. muchos al\os.
Madrid 21 de abril de 191 9. .
oS.\NTlAGO
Se60r Capitú general de la primera regi6n.
setlores Capit'n reoeral de la octava región, Inter-
ventor dvil de Guerra y Marina y deliProtecro-
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© Ministerio de Defensa
23 di abril dé 1911) . D. <t. a6aL CJO
,R#l4ei4iJ ".. • ~ '
Marmitas, tercer tamailo, tl¡ura 195•.•.••••• ' ••••••• 1
CucbiJlos de cocina, anchos, ídem 129 •••• • • • • • • . • • • 1
Idem de id., estrechos, idem 129 .. • .. . • . • • .. .. • .. • • 1
Hacha, ídem 167.......... .. 1
Platos de loza, idem 245.••• , .••.••...•• , •.•• .••• 150
Tazon,es de id, idem 286...... 150-
Vasos, idem 313........ •.•••• 150
Tenedores, idem 291 ......•.•.••••• '••••••• ' • • . • • • 120
Cuchillos, idem 128.............. 120
Cucharas, idem 124.... •.•••••••••••.•••••.•.•••• 12(1
Jarros de loza dc un litro, idem 177................. 20
Madrid"'ll de abril de 1919.-Santia¡o.
Excmo. Sr.: El Rty (qJ D. f.) ha tenido a ,bien.
dísponer se efectúe la remesa Clel material que se
expresa en la siguiente relacióot desde el ,parque
Administrativo de! material de hospitales. al hospital
militar de L~rida; siendo el gasto del transporte car...
go al capitulo 7. D, articulo 3.Q de la Secdón .4.,.
del presupuesto vi~nte. ,
De· real orden lo digo a V. El para su conocimiento
y. demis efectos. Dios guarde a V,. E,. muchos aftoso
Madrid 21 de abril de 1919. . •
SANTIAGO
Sellor Capitin general de la primera regi6n.
Seftores Capitin general de la cuarta regi6n, Inter-
ventor civil de Guerra y Mai'ina y del .Protecto-
rado en Marruecos y Director del Parque Adminis-
trativo del material de hospitales. \
ReÚl&i6n qUi! S4 c/J4.
Calzondllos de algodón ••••.••.••.••• ; • • • . • • • . • • • 70
Capotes........ .. ~"."".".".'" 14
Camisas de algodón 110
Mantal de lana... .. .. .. .. ~ 40
SAbanas , • • • .. • • .. • .. .. • 17
Servilletu ....•••••.••••.. '•.•.. ; • • • • • . • • • • • •• .•• 40
Lana (kilogr.amos) •..... '...••....•••.••.• '. • • • • . . • • 442
Botellas dc un Iitro, flgura.s. • I ' 58
Idem de mcdio Id., idcm 48 •.•••••••••• '......... 70
V.IO', ídem 313 •••.. ',' •• • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . . • ..
Jarro. dc lOza de un litro, ldem 177........ • • • • • • . • • 33
ldcm de íd. de medio id., ldem 177.. . ~ .. ! 84
Platos de loza, Idem 245 • .. .. . • . • • • • . . • • • . • • 192
Orlnalet de id. . . • • • . • • • . • • • • . . . •• •..•••...••••• 56
Escupideras de Id., figura 144...... ,............... 33
Camas -Mercada!- • . . . . . . •••...•••. , •••••••• ¡ • • 1
CucJtillos de mesa, figura 12~.. . .... .. ....... ,.... 5
Cucharas, idem t24.... . . . . . . . . . •. . . • •. •. . •••. . . . 20
Ifenedores, idem 291 •••••.• '. • . . . • • . • . . • • . . • . • • • . . 20
Madrid 21 de abril de 1919.-Santiago.
DISPOSICIONES
de la S..a.ecrec.'a y Secdoaee de este MlallterJo
Y de .. DepeudeadM~ .
DESTINOS
CÚ'CIllar. En armonfa con lo dispuesto en la real orden
:ircular de 21 de enero de 1896 (e. L núm. 25), el Exce1tn.-·
tfsimo Señor Ministro de la Guerra, se ha servido di9pontr
que el cometa del quinto regimiento de Zapadores, Esteban
Izquierdo Gonúlez, pase destinado a la compañía dc bpa-
© Ministerio de Defensa
dora Minadores de Oran CanariI; yertflcúdose la CorrClP9ll'-
diente aUa y baja en la próxima rnilta de c:omilario.
Madrid 18 de abril de 1919.
I!l )de de la Secd6lI,
Francbco OIIMno
--
Clrcaltu. De orden del Excmo. Sci\or Ministro de la O....
rra, el cabo de cometas del tercer regimiento de bpadora,
Pedro Corún Marzo, pasarA destinado al segundo regimiee-
to de ferrocarriles; verifidndOle la correspondiente alta J
baja ca la próxima revista de comisario. ¡
Madrid 18 de abril dc 1919. '




En vista de la instancia promovida por el a1~tz alum•.
no de esa Academia O. Emesto Vilaplana Badia, J dd
certificado facultativo que acompaña, dc .rdca del Excmo. Se.
ñor Ministro de la Ouerra se le conceden quince dfas de li-
cencia por enfermo, para Valencia.
Dios guarde a V. S. muchos aftos. Madrid 21 de abril
de 1919. •
ml~ d. la lleeclIbII.
LubRltra
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmos.Señores Capitanes generales de la tercera y quinta re-





Clrcu(tu. Vacante en la cuarta región una plaza dé ce~
lador de edlfldos militares para la custodia del fuutede la
Tenua CR la plaza de ToOrtosa, con el haber diario de una pe-
seta, m!l cincuenta cmtimos que le concede la real orden de
24 de didembre de 1918 (D. Q. nóm. 290), uf como los de-
rechos que otorga el re¡lamento de 22 de septirmbre de 191~
(C. L núm. 159), de orden del Excmo. Seílor Ministro de la
Ouerra, se anuncia a concurso, a fin de que las clases e indi-
viduos de tropa del Ej~rcito en activo o en situación de re-
serva que asptren a ocuparla y reunan condidonu de idonei-
dad, no tengan notas desfavorables, observen intachable con-
ducta, ac:rediten saber le~r y escribir correctamente y no exce-
dan de 30 aftos de edad, dirijan sus soliCitudes al Intendente
militar de la cuarta región en el plazo de 30 dlas a contar des-
de esta fecha, acompañando COpia del pase de situación militar
autorizado por el Comisario de Guerra y certificado de buena
conducta desde que dejaron el servido, expedido por el Al-
calde del punto de su residencia, c~aula personal y certificado
dc antecedentes penales. expedido por el ne&cciado corres-
pondiente del MlDisterio de Gracia y Justicia, los solicitantes
que se ballen en reserva y copla de la filiación y hoja de ser-
vidos los que est~n en activo por conducto del jefe de su
Cuerpo para que óte a su vez pueda emitir informe acerca de
la conducta e idoneidad del sohcitant~.
Madrid 21 de abril de.1919.
El 11I1~nd~lIl~ Odl~raJ.
losé Sierra
MADRID.-TALLEU.8 DEL D2PÓiSITO DI! LA G~.
